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     Este trabajo desarrolló sus objetivos a partir de la identificación de los problemas 
generales existentes para los exportadores colombianos, de posicionar un artesanal en 
los mercados internacionales de manera eficiente con un estándar de calidad alto y a 
precios competitivos. Actualmente el mercado de asientos tejidos en fibras naturales 
tiene un importante mercado a nivel internacional, sin embargo Colombia tiene una 
porción pequeña de participación en este mercado. Durante el desarrollo de este 
estudio se analizara de manera detallada aspectos como perfil del consumidor, 
segmentación de mercados, análisis sobre la exportación de este producto, cultura de 
los países preseleccionados, desarrollo de una matriz de segmentación de mercado. 
Este análisis permitirá también encontrar una ruta de transporte al desarrollar una 
matriz de costo. Al final del artículo nos encontraremos con el desarrollo de un proceso 
de logístico de implementación de un estudio de mercado. 
 





     The main objectives of this investigation were based on identifying the overall 
existing problems for Colombian exporters to position their craft product in international 
markets in an efficient manner with a high standard of quality and at competitive prices. 
Currently the market for seats woven in natural fibers has an important international 
market, though Colombia has a small portion of the market share. During the 
development of this article is analyzed in detail aspects such as consumer profile, 
market segmentation, analysis on the export of this product, culture about countries, 
developing an array of market segmentation. This analysis projected us a chosen 
country to establish strategies as to choose the best means of transport with an array. At 












     La fibra de plátano es un subproducto que se obtiene de tallo del árbol de plátano 
como deshecho, “descubierta en la década del ochenta por una artesana del Huila, 
quien desfibró la corteza del tallo de la platanera, hilándola y tejiéndola en un telar de la 
misma forma del fique”(Artesanías de Colombia S.A. - CENDAR, s.f., pág. 1), luego de 
un proceso manual de trenzado se convierte en calceta de plátano. Actualmente en 
sitios como Huila, Boyacá, Chigorodo y algunas poblaciones en el meta se 
comercializan ya sea la materia prima o producto terminado. 
 
     Con esta materia prima se realizan artesanías como lo son bolsos, canastos, baúles, 
etc. Sin embargo al tejer dicha materia en una estructura de madera se logran muebles 
con una resistencia y durabilidad excelente, llegando al nivel del mimbre, rattan o 
bambú. 
 
     Con esta investigación, se pretende encontrar la posibilidad de realizar negocios con 
el exterior integrándose más aun a un mercado cada vez más globalizado, esto como 
parte de las políticas colombianas de apertura de mercado y puesta en marcha de 
convenios comerciales con algunos países en el mundo, como los actuales TLC, y 
demás convenios internacionales. 
 
     Actualmente el mercado de asientos tejidos en fibras naturales es de noventa y dos 
millones de dólares, donde Estados Unidos importa cerca de 24% de estos productos, 
mientras que Colombia actualmente exporta menos del 0.1% de estas mercancías. (UN 
COMTRADE, s.f., pág. 1) Es Mediante Artesanías de Colombia una empresa de 
economía mixta que se da a conocer este tipo de materia prima a nivel internacional, 
que entraría a competir con fibras como el ratán muy conocida a nivel mundial. Siendo 
así se podría observar un potencial crecimiento de este tipo de producto a nivel 
internacional.  
 
     Pese a que en la actualidad, se cuenta con poca información acerca de este tipo de 
productos, lo cual hace difícil que los fabricantes puedan explorar hacia qué países 
podrían exportar este tipo de muebles. Colombia se ha caracterizado por ser un país 
con una alta cultura, apetecida por el mundo entero, que entrega entre sus muchos 
legados un diseño perfecto de muebles, ya que son muchos los fabricantes 
colombianos dispuestos a trabajar este tipo de productos.  
 
     Haciendo un diagnostico al problema, se conoce que existe una demanda para este 
tipo de productos, y una oferta dispuesta a fabricarlos. Basándose en diferentes 
estrategias referentes al establecimiento de precios, análisis de demanda y oferta en 
términos económicos y culturales. Se establecerá al final de este trabajo si un producto 
de esta categoría es viable en un mercado competitivo internacional, atendiendo de 
esta forma  al problema logístico de no conocer la  manera cómo se debería exportar 
este tipo de mercancías al exterior, y cuál será la mejor ruta de salida hacia el tipo de 
país escogido. 
 
     Al desarrollar un estudio de mercado que facilite la ejecución de un plan de 
exportación, se busca ingresar productos artesanales (muebles de sala) elaborados en 
calceta de plátano de buen diseño a un nuevo mercado, de igual forma se  pretende  
solucionar problemas como lo son; el poco conocimiento que tienen los productores del 
mercado internacional y  la oportunidad que tiene Colombia de crecimiento en este 
sector, siendo así, se hace necesario implementar un estudio de mercado con el fin de 
conocer cuál es el país viable para la exportación de este producto, esto mediante la 
aplicación de varios modelos y términos en los cuales se basara la investigación para 
su posterior desarrollo.  
 
     En los últimos años se presenta a la calceta de plátano como un material resistente 
y de alta durabilidad, adicional de lo novedoso que puede ser, ya que se trabaja desde 
una materia prima considerada como deshecho, minimizando así el uso de la madera 
en el producto terminado y ayudando al medio ambiente, actualmente en Colombia se 
obtienen más de un millón seiscientos mil toneladas métricas al año de este deshecho, 
una parte se usa en la agricultura y otra se usa en la elaboración de artesanías. 
(oportunidadesparalapaz, 2008, pág. 1)  
 
     Como complemento a las ventajas ambientales, también se puede mejorar en el 
aspecto social, ya que actualmente los fabricantes manejan este negocio de manera 
informal, por lo tanto los negocios son locales y se presentan pocas exportaciones de 
este producto, Teniendo en cuenta esta situación se obtendría un beneficio económico 
al tener mayores ingresos por las exportaciones. Por otra parte, También se ahorrara 
tiempo al establecer unos costos promedios asociados al proceso de exportación, 
conociendo así cuales podrían ser las utilidades en caso de una eventual exportación. 
 
     En algunas ocasiones se evidencia la ausencia de proyectos logísticos en los cuales 
una vez se haya desarrollado un estudio de mercado se indique, que ruta elegir, que 
modo de transporte usar, cuáles serían los costos promedio de una exportación de 
estos productos. Por lo tanto se evidencia un desconocimiento por parte de los 
productores y por lo tanto un supuesto temor al querer exportar sus productos, el cual 
podría ser aclarado por medio de este estudio. 
 
Por consiguiente se pretende establecer un estudio de mercado que permita el 
desarrollo de un plan exportador para muebles de sala tejidos en fibras naturales de 
calceta de plátano, en el cual se proyecta realizar un análisis de oferta y demanda de 
este tipo de producto, adicional establecer una segmentación de mercado mediante 
indicadores microeconómicos mediante una comparación, y por ultimo realizar una 





1. MATERIALES Y METODOS 
 
 
     La metodología que se propone para este proyecto contempla los siguientes 
factores: 
    Clasificar el producto de acuerdo a su naturaleza y realizar una ficha técnica del 
mismo. 
     Se establecerá por medio de una investigación descriptiva fundamentada en la 
revisión documental aspectos claves como: 
 Perfil del consumidor 
 Análisis de debilidades y fortalezas Internas y externas 
 Análisis de la oferta a nivel mundial con el fin de conocer la competencia 
 Análisis de la demanda a nivel mundial con el fin de conocer los países con 
mayor potencial y así realizar una segmentación del mercado. 
 Conocer la cultura de los países escogidos por la segmentación  
     Una vez establecido la segmentación del mercado por medio de análisis de la 
demanda e investigación descriptiva se procede a realizar una matriz de diferentes 
variables tales como: 
 Importaciones por país (en dólares) 
 Cantidad de importaciones (toneladas) 
 Concentración de importaciones por país 
 Exportaciones colombianas 
 Concentración de las importaciones. 
 Crecimiento de las importaciones 
 Arancel 
 PIB per capita 
 Crecimiento PIB 




 Requerimientos técnicos 
 Riesgo país 
 Clima de negocios 
 
     -  se trabajara sobre los países con mayores importaciones a nivel mundial de este 
tipo de productos, una vez realizada la matriz se procederá a evaluar lo que dará como 
resultado preferiblemente un país con el cual se tenga algún convenio comercial, podría 
ser del tipo TLC. 
     Adicional a esto se establecerá un registro sobre la economía de ese país tomando 
como base las variables de la matriz, para esto se incluirá el riesgo país y el clima de 
negocios de COFACE, y puesto que serán transacciones internacionales se tendrá en 
cuenta el riesgo calificación de riesgo crediticio de Standard & Poor´s, esto con el fin de 
establecer si es un país que pueda prometer una estabilidad en el futuro 
    Seguidamente se elaborará un análisis DOFA para conocer las fortalezas y 
debilidades que presenta la exportación de este producto 
    -Finalmente se establecerán unas estrategias para facilitar la entrada al país 
escogido, y el proceso logístico asociado al ingreso del mismo, al realizar la matriz 
suministrada por Proexport para así conocer los costos asociados a la exportación del 
producto. 
2. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
2.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO  
 
     Se conoce como ficha técnica un documento el cual contiene las características 
técnicas de un producto o dicho de otra manera, como 
 
La ficha técnica es un documento, en forma de sumario, que contiene la 
descripción de las características técnicas de un objeto, material, producto 
o bien de manera detallada, a partir de lo establecido en las normas 
técnicas colombianas, reglamentos técnicos, especificaciones de empresa 
o en otras normas aplicables al producto. (Santamria, s.f., pág. 1) 
 
• PRODUCTO: Juego de sala en calceta de plátano. 
 
• FICHA TECNICA 
 
- Nombre técnico: muebles (juegos de sala) en fibra-cinta de plátano 
- Nombre comercial: muebles (juegos de sala) en calceta de plátano 
- Calceta: tipo de tejido de punto hecho a mano. 
 
• PARTIDA ARANCELARIA: 
     A continuación se clasifica arancelariamente el producto (DIAN, 2005, pág. 1) 
 
- 9401.59.00.00 
    
     Descripción Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; 
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros 
y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas  
Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus 
partes. 
- Asientos de roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares: 
- - Los demás  
 







- Dimensiones y composición del juego de sala: 
 
Sofá de dos puestos: 150 * 90 * 80 medida en cm 
Asiento de un puesto: 90 * 90 * 80 medida en cm 
Mesa de centro: 100 * 50 * 80 medida en cm 
Composición juego de sala: un sofá, dos sillas. 
 




     - Una vez seca la hoja del tallo se procede a retirarla del árbol o recogerla del suelo 
ver anexo foto 1, se selecciona las hojas que se encuentren en buen estado, luego se 
procede a inmunizar la misma y dejar secar al sol. Se produce con el tejido de punto 
de la fibra en forma de trenza realizando rollos de aproximadamente 20 a 30 metros 
una vez se tenga la fibra, se procede a realizar el armazón en madera. (Materiales, 
puntillas o tornillos, colbón, madera, y se realiza el trabillado con mimbre luego se moja 
la fibra para que sea más moldeable y fácil de trabajar. Se procede con el tejido del 
mueble a través del trabillado en mimbre.  
     
     * Dependiendo el tono escogido: 
 
- Oscuro: se realiza una preparación de tintilla oscura y se aplica por encima del 
mueble de manera uniforme, luego se aplica una capa de barniz brillante o mate para 
protección del producto terminado. 
 
- Natural: se aplica directamente la capa de barniz brillante o mate para protección 
del producto terminado. 
 
Ver anexo, fotos 2,3 y 4 
 
2.2 PERFIL DE CONSUMIDOR 
 
     - Este tipo de muebles se usa en ambientes interiores o exteriores templados o 
cálidos, para personas que vivan solas o en familia, independientes o empleados, entre 
24 y 80 años con un alto poder adquisitivo (países pib per cápita de preferencia 
medio/alto). La personalidad de la persona, por lo general son innovadoras, con gustos 
campestres, afinidad por el diseño y gusto por la fabricación de carácter artesanal. 
 2.2.1 Análisis de debilidades y fortalezas Internas y externas 
 
     A nivel internacional 
 
• Nivel político 
 
     Se presenta ciertos desafíos a nivel político esto se debe a diferentes inconvenientes 
a nivel Mundial, los cuales deberían tener en cuenta los empresarios para estar mejor 
preparados, así como lo indica el mapa político para el 2015. 
 
      El aumento de las tensiones geopolíticas, la violencia política y de los 
movimientos separatistas, junto a la caída de los precios de las materias 
primas hace que los riesgos políticos se estén agravando, presentando 
cada vez mayores desafíos para la inversión extranjera directa. (Marsh, 
2015, pág. 1) 
 
• Nivel económico  
 
     A nivel mundial se observa un mejoramiento en la economía así como lo informa la 
OMC: “El crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías se acelerará 
sólo ligeramente durante los próximos dos años, pasando de 2,8% en 2014 al 3,3% en 
2015 y, finalmente, hasta el 4,0% en 2016.” (Organizacion Mundial Del Comercio, 2014, 
pág. 1), Que aunque no es igual que en los años 90, tendría un crecimiento arriba del 
2%. 
 
• Mercado energético. 
 
     El actual precio del petróleo representa un equilibrio en el precio de sus derivados, 
ya que estos son utilizados en gran parte para inmunizar y dar un acabado perfecto, La 
existente baja en el precio significa estabilidad para poder entrar al mercado con 
precios bajos. Sumado a precios de transporte y movilización estables para una 
correcta distribución hacia todas partes en el mundo.  
 
 
     A nivel nacional 
 • A nivel político.  
 
     Colombia actualmente se encuentra en un proceso de paz el cual tiene sus altibajos, 
sin embargo se han logrado algunos acuerdos como los mencionados a continuación. 
 
Después de casi dos años y medio de haberse iniciado, las negociaciones 
de paz siguen siendo el objetivo principal en la agenda política del 
gobierno del Presidente Santos.  Se han alcanzado acuerdos en tres de 
los cinco puntos de la agenda: drogas ilícitas (mayo del 2014), desarrollo 
rural (junio del 2013) y participación política (diciembre del 2013). Los dos 
puntos pendientes son la terminación del conflicto y la reparación a las 
victimas (actualmente en negociación). (Banco Mundial, s.f., pág. 1)  
 
     Adicional el gobierno también viene trabajando en programas de apoyo al 
sector artesanal por medio de del ministerio de industria y comercio y artesanías 
de Colombia los cuales serían un apoyo local muy grande por parte del gobierno 
para trabajar en conjunto para asistir a ferias internacionales 
 
• A nivel económico 
 
     A nivel económico Colombia tiene una estabilidad gracias a buenas políticas de 
parte del gobierno, así como lo menciona el banco mundial en el siguiente análisis: 
 
Gracias a una gestión macroeconómica eficaz, el crecimiento de Colombia 
fue del 4,6 por ciento en 2014 superando los efectos iniciales de la caída 
de los precios internacionales del petróleo. El crecimiento en 2015 fue 
superior al promedio regional (1,5 por ciento del PIB), impulsado 
principalmente por la construcción y los servicios, que ayudaron a 
compensar la contracción en las actividades extractivas. 
 
El crecimiento de la agricultura y las actividades manufactureras fue 
modesto. Desde el punto de vista de la demanda, la actividad económica 
fue impulsada por el consumo interno y la inversión privada, que 
compensaron la desaceleración en las exportaciones. Futuras reducciones 
en los precios del petróleo y cambios en la política monetaria 
estadounidense impactarán la economía colombiana en 2015 y se espera 
que el crecimiento se reduzca hasta el 3,5 por ciento. (Banco Mundial, s.f., 
pág. 1) 
• Mercado energético 
      Sin embargo a nivel energético-económico, Colombia presenta un riesgo medio, ya 
que muchas de sus exportaciones son de este tipo de producto, así como lo indica 
marsh. (Marsh, 2014, pág. 2) 
 
Sin embargo, es probable que la prolongación del Período de precios 
bajos del petróleo tenga un impacto negativo en algunas redes de 
exportación del llamado "oro negro". Según el BMI, estos países se 
pueden dividir en tres grupos: 
 
► Riesgo severo: Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, Irán y 
Venezuela. 
► Riesgo alto: Congo-Brazzaville, Gabón, Iraq, Nigeria y Sudán. 
► Riesgo moderado: Colombia, Ecuador, México y Rusia. 
 
     Esto podría generar menores costos en transporte internacional, o en los derivados 
necesarios para inmunizar y dar acabado al tipo de producto evaluado 
 
Análisis de la oferta  
 
       Competidores 
 
     Como se mencionó en un principio los muebles tejidos en calceta de plátano son un 
producto novedoso, sin embargo existen productos sustitutos tejidos en fibras tales 
como: rattan, mimbre, bambú. En este caso los principales países exportadores de 
muebles de esta partida arancelaria son:   
 
Tabla 1. LISTA DE EXPORTADORES POR PARTIDA ARANCELARIA 
  





Valor exportada en 




Tasa de crecimiento 
entre 2013-2014 (%) 




 $                           
121.953,00  10 -24 100 
Indonesia 
 $                            
78.007,00  22 -34 64 
Italia 
 $                            
14.292,00  13 0 11,7 
Vietnam  $                              -17 -12 3,5 
4.286,00  
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, 2015 
 
 
     Al analizar la tabla no 1 se encuentra que los tres principales países exportadores 
son: Indonesia, Italia y Vietnam; se conoce que a nivel mundial los países asiáticos son 
fuertes en elaborar muebles artesanales en bambú y rattan, siendo productores de 
mucha materia prima, aunque se tiene una ventaja respecto a este sector y es la poca 
innovación al diseño y la baja reputación en cuanto a calidad que manejan. 
 
Por otra parte podemos encontrar que los italianos son grandes diseñadores 
entregados al arte y el diseño, tal como lo cita la página italiana de turismo: 
 
El italiano ha sido desde los comienzos de la historia un excelente 
diseñador y artesano profundo. Los muebles italianos marcan tendencia 
desde que comienzan a surgir las primeras creaciones en la etapa del 
Imperio Romano y luego cuando impulsan el Renacimiento en toda 
Europa. 
El diseño ha sido desde siempre una característica del pueblo italiano y 
los muebles no quedaron alejados de los exquisitos diseños de los artistas 
italianos. 
Diseño creativo, industrial, artístico, moderno; en Italia podemos 
experimentar el placer de descubrir todas las posibilidades que un estilo 
nos puede ofrecer. 
Restos arqueológicos encontrados de la época del imperio romano nos 
muestran que los italianos lideraban el diseño de todo tipo de muebles de 
madera: camas, mesas, armarios y otros objetos. (Ambitalia, s.f., pág. 1) 
 
     Se encuentra en Italia un gran competidor para los diseños, aunque su fuerte de 
exportaciones por cercanía será Europa. 
Análisis de la demanda 
 
     La mejor forma de empezar a realizar un análisis de la demanda es concurrir a la 
información existente para este caso se revisara un cuadro estadístico de ITC 
(International Trade Centre) quien brinda información acerca de los principales países 
importadores de muebles por partida arancelaria. 
 
 
Tabla 2. LISTA DE IMPORTADORES POR PARTIDA ARANCELARIA 
  




Valor importada en 
2014 (miles de USD) 
Tasa de crecimiento 
entre 2010-2014 (%) 
Tasa de crecimiento 
entre 2013-2014 (%) 
Participación en las 
importaciones (%) 
Mundo 
 $                            
92.919,00  -3 -4 100 
Estados Unidos de América 
 $                            
19.578,00  11 -12 21,1 
Italia 
 $                            
17.076,00  14 6 18,4 
Alemania 
 $                               
5.888,00  -15 -25 6,3 
Reino Unido 
 $                               
4.810,00  12 258 5,2 
Francia 
 $                               
2.981,00  -19 6 3,2 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, 2015 
 
Se Puede observar en la tabla anterior los principales importadores a nivel 
mundial, para este caso se presenta como el mercado global para el año 2014 estaba 
por encima de los noventa y dos mil millones de dólares, así como el mercado de los 
Estados Unidos sería una opción viable, ya que su consumo mobiliario es mayor al 20% 
del consumo total a nivel mundial. Sin embargo observamos como el segundo mercado 
más grande es el italiano, que casualmente también son el segundo mayor exportador a 
nivel mundial, lo cual nos podría indicar que hay una posibilidad que en este país exista 
una tránsito de producto o transformación mas no sean fabricantes iniciales del mismo. 
 
     Por la naturaleza del producto Se observa que está más congruente a climas cálidos 
por lo tanto se deberá realizar una investigación más profunda donde se tomen otros 
factores y se tabularan por medio de una matriz. 
 
     A continuación se tomaran en cuenta diferentes variables a las cuales se les asigno 
un puntaje de acuerdo al nivel de importancia para el estudio, y al final de la misma 
cada país tendrá un puntaje, con lo cual obtendremos el país al cual se es óptimo para 






Tabla 3. Matriz estudio de mercado 
 
Fuente: Propia  
 
Con este análisis de mercado se define que el país destino del producto será 
estados unidos con un puntaje de 4.2, También al tener activo un tratado de libre 
comercio encontramos accesibilidad de nuestras mercancías en este país.  
A continuación se evaluara a estados unidos con el reporte de Standard & 
Poor´s. 
 
Tabla 4. Calificación de riesgo crediticio  
Calificación de riesgo crediticio 
VARIABLE UND USA P C R ITALIA P C R ALEMANIA P C R REINO UNIDO P C R FRANCIA P C R
VALOR DE IMPORTACIONES MILES DE USD 19578 5% 5 0,3 17076 5% 4 0,2 5888 5% 3 0,2 4810 5% 2 0,1 2981 5% 1 0,1
CANTIDAD IMPORTACIONES TONELADAS 3608 5% 5 0,3 3133 5% 4 0,2 885 5% 3 0,2 771 5% 3 0,2 474 5% 2 0,1
EXPORTACIONES COLOMBIANAS MILES DE USD 1,1 4% 4 0,2 1,4 4% 5 0,2 1,3 4% 4 0,2 0 4% 1 0,0 0 4% 1 0,0
EXPORTACIONES DE CADA PAIS MILES DE USD 956,00$                           4% 3 0,1 14.292 4% 1 0,0 1231 4% 2 0,1 346 4% 4 0,2 288 4% 5 0,2
China 43,6 China 28,8 Polonia 23,9 China 31,8 China 20,7
Mexico 30 Rumania 20,9 Republica checa 17,3 Polonia 13 Alemania 14,5
Canada 6,7 Alemania 13,3 China 12,4 Italia 7 Italia 13,5
CRECIMIENTO DE LA IMPORTACIONES
 2010-2014 % 11 6% 4 0,2 14 6% 5 0,3 -15 6% 1 0,1 12 6% 4 0,2 -19 6% 1 0,1
ARANCEL % 0 5% 5 0,3 0 5% 5 0,3 0 5% 5 0,3 5,6 5% 3 0,2 0 5% 5 0,3
PIB PER CAPITA USD 54800 9% 5 0,5 34500 9% 1 0,1 44700 9% 4 0,4 37700 9% 2 0,2 40400 9% 3 0,3
CRECIMIENTO PIB % 2,4 5% 2 0,1 -0,2 5% 5 0,3 1,4 5% 3 0,2 2,6 5% 1 0,1 0,4 5% 4 0,2
INDICE DE GINI-DISTRIBUCION PIB                  
-BANCO MUNDIAL, CIA- % 2010 EST B-41,1 4% 3 0,1 2012 EST C-31,9 4% 4 0,2 2010 EST C.-30,6 4% 5 0,2 2012 EST C.-32,4 4% 4 0,2 2013 EST C.-30,1 4% 5 0,2
POBLACION ENTRE 25-64 AÑOS UNIDADES 167.153.726,00            8% 5 0,4 34.158.500,00                       8% 3 0,2 44.818.728,00               8% 4 0,3 33.639.369,00 8% 3 0,2 33.797.578,00 8% 3 0,2
DESEMPLEO % 6,2 9% 4 0,4 12,5 9% 1 0,1 5 9% 5 0,5 6,2 9% 4 0,4 10,3 9% 2 0,2





garantice salud y 
seguridad a los 




















muebles 3% 4 0,1
RIESGO PAIS CAL. COFACE A1 10% 5 0,5 B  10% 1 0,1 A1 10% 5 0,5 A2 10% 4 0,4 A3 10% 3 0,3
CLIMA DE NEGOCIOS CAL. COFACE A1 11% 5 0,6 A2 11% 4 0,4 A1 11% 5 0,6 A1 11% 5 0,6 A1 11% 5 0,6
TOTALES 100% 4,2 100% 3,3 100% 4,1 100% 3,3 100% 3,3
0,40,40,40,2 7% 5 7% 4 0,3 57%
MATRIZ PARA ESTUDIO DE MERCADO SALAS EN CALCETA DE PLATANO



















Largo plazo en moneda 
extranjera 
AA+ 05-Aug-2011 EE|U Estable 10-jun-13 
Corto plazo en moneda 
extranjera 
A-1+ 01-Jan-1981 EE|U     
Largo plazo moneda local AA+ 05-Aug-2011 EE|U Estable 10-jun-13 
Corto plazo en moneda local A-1+ 27-jul-92 EE|U     
Fuente: Standard & poor´s, 2015 
 
Analizando la tabla 4 encontramos como Estados unidos presenta un reporte de 
estabilidad, lo cual nos indica una seguridad en materia de política económica, 
representado en la calificación dada por Standard & Poor´s donde se califica a los 
mejores países con AA+, tal como se presenta en el tipo de clasificación de largo plazo 
en moneda local y extranjera, que converge en una revisión de creditwatch como un 
país estable. 
Por otra parte para finalizar de analizar la tabla No. 3,  encontramos que 
Alemania podría ser un segundo destino atractivo para este tipo de producto, y con 3.3 
encontramos que Italia, Francia y reino unido podrían ser también destino de las 
exportaciones, sin embargo son colocados en rojo Italia ya que al revisar sus 
importaciones vs exportaciones en este tipo de producto, se presenta que no es el 
destino final de este tipo de muebles, en el caso de reino unido al ser una isla su 
acceso será un poco más complicado en caso de crear redes de distribución. Mientras 
que al entrar a Alemania en segundo lugar, posteriormente sería más factible la entrada 
de este tipo de productos a Francia.  
 
A continuación mediante un análisis DOFA a nivel del productor colombiano se 
hará una evaluación subjetiva de datos, que ayudara a comprender los problemas, 
presentar soluciones, analizarlas y finalmente tomar decisiones en materia logística una 
vez ingresado al mercado de estados unidos. 
 
Debilidades:  
 -No hay estrategias de CRM (Manejo de relación con clientes, aplicado a mejorar 
relaciones con un nicho de mercado) aplicadas.  
-Desconocimiento del mercado interno y externo. (Excepción este estudio) 
-No hay inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías o métodos 
para mejoramiento del producto.  
-Una cantidad de pequeños establecimientos informales que carecen de 
tecnología en sus procesos, lo que incrementa el desperdicio y su costo de 
producción. 
-Falta de agrupamiento o de relaciones empresariales lo cual dificulta la creación 
de alianzas, esto es debido principalmente al individualismo por parte de los 
pequeños productores. 
-Pocos estudios de mercado encontrados relaciones con el tema.  
-No se maneja una adecuada visión empresarial, ni una visión a corto, mediano y 
largo plazo.  
-Mala infraestructura vial lo cual hace que el costo de exportación sea más 
elevado. 






-Buena proyección de la demanda estadounidense. 
- TLC Colombia-Usa  
-Mejoramiento ambiental y competitivo de las empresas.  
-incentivar la cadena productiva para optimizar los procesos, mejorando la 
productividad de los pequeños productores a nivel nacional y así mejorar su 
integración en el mercado externo. Esto con el beneficio de contar con mejores 
productos para nosotros como comercializadores como para subir la calidad para 
exportar. 
-Generar una cultura de aprovechamiento de los residuos obtenidos en el 
proceso de producción.  
-Ayuda ofrecida por medio de algunas entidades del país para otorgamiento de 
ayudas tales como: crédito, acompañamiento en logística.   
-La inversión del gobierno en la reforestación e investigaciones ambientales y 
científicas.  




-Buenos recursos humanos disponibles y calificados para el tejido de estos 
productos.  
-Buena calidad de la fibra según investigación de la UPB (Universidad pontificia 
bolivariana).  
-Calidad y variedad de los muebles Colombianos  
-Los proyectos de reforestación emprendidos por el Gobierno Nacional.   
-Los empresarios están empezando a tomar conciencia de la importancia de la 
calidad ambiental que deben tener sus procesos para la sostenibilidad y 
productividad de la empresa.  
-Los empresarios ya identificaron la necesidad de mejorar la calidad en su 
proceso productivo y en el producto final para poder exportar.  
-La Productos presentan fácil armonía a las tendencias del mercado.   
-Abundancia y variedad de materia prima.  
-Buen potencial en creatividad lo cual influye en la calidad de los diseños.  
-Artesanos con experiencia en la fabricación de muebles  
-Disponibilidad y bajo costo de mano de obra  
-Sector de incipiente desarrollo con elevado potencial  
-Existencia de productos competitivos o con potencial  
 Amenazas:  
 
-una competencia internacional agresiva y más si le adicionamos la oferta en 
estados unidos la cual está inundada de nuevos productos cada día.  
-La tasa de cambio con tendencia a la revaluación para exportación en general.  
-Productos sustitutos como la madera, plástico y el metal.  
-Las permanentes alzas y bajas en la demanda de productos de este sector.  
-Ausencia de las líneas de crédito que respondan a las necesidades y 
características de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Una vez Realizado el análisis DOFA, se procederá a escoger una ciudad destino 
para iniciar de allí las operaciones ya que estados unidos es una país con trescientos 
millones de habitantes. 
 
Estados unidos presenta diferentes opciones de mercados potenciales al cual 
llegar con este tipo de productos, entré los cuales se podrían presentar los siguientes 
estados: los ángeles, nueva york y florida los cuales muestran buena acogida a 
productos alternativos y adicional  cuentan con poblaciones superiores a los doce 
millones de personas, sin embargo encontramos que a nivel de transporte y cercanía, la 
florida tiene un valor agregado en cuanto a variedad de rutas y alternativas de 
transporte respecto de los ángeles y nueva york, así mismo la florida cuenta con una 
cantidad considerable de mercado latino el cual tendría una aceptación más rápida de 
este tipo de productos, por ese motivo se encuentra en la Florida un punto estratégico a 
las importaciones dado los siguientes factores. 
 
 Los productos por su naturaleza tienen un entorno más cálido y florida es una 
ciudad de un atractivo turístico sería posible ingresar en primer lugar a este 
estado. 
 
 Miami es tanto puerto aéreo como puerto marítimo y adicional a esto las 
aerolíneas en Colombia tienen tráfico aéreo todos los días y salidas de buques 
hacia Miami casi diario, además florida tiene un puerto importante para entrada 
de mercancías en USA 
 
 Florida cuenta con una población aproximada de diecinueve millones de 
personas lo cual lo hace un estado grande con un potencial grande de compra. 
 
 La edad promedio de las personas esta entre los 22 a 60 años lo cual da una 
ciudad con personas productivas y por lo tanto un mercado perfecto para la 
exportación. 
 
     Ya definido el destino de la exportación también se debe evaluar que al ser una 
plaza perfecta con un mercado grande la competencia que se encontrara es bastante 
numerosa, por eso se debe llegar con buenos precios y diseños ya que en este caso lo 





Dado que el estado de ingreso es la florida a continuación se encontrara cuáles 
son los puertos y los aeropuertos que podrían servir de referencia para el transporte 
internacional. 
Florida: Cape Cañaveral, Daytona Beach, Port Everglades, Fernandina Beach, 
Fort Myers, Area Port of Jacksonville, Miami Seaport, Melbourne, Miami International 
Airport, Area Port of Orlando, Panama City, Pensacola, Key West, Port Manatee, 
Sanford, Area Port of Tampa, St. Petersburg, Sarasota, West Palm Beach. 
 
Como se aclaraba anteriormente es importante la forma en la que se enviara el 
producto para este caso se analizara pros y contra de enviarlos en ruta aérea o ruta 
marítima. 
 RUTA AEREA 
 
Pros: 
 Rapidez en los envíos 
 Mayor cercanía a Bogotá por lo tanto el transporte terrestre hasta el puerto de 
embarque será más económico. 
 Mayor cuidado de la mercancía al evitar inclemencias climatológicas o menos 
cuidado de la carga en el manipuleo de la misma 
 Mejor relación de precio cuando se envía menos cantidad 
 
Contra:  
 El precio de transporte es más costoso 





 Un transporte más económico 
 Mejor relación costo-rapidez ya que el tiempo de transito es de una semana. 
 Menos variación del precio del flete  
 Mejor relación de costo de flete cuando se envía cantidad 
Contra: 
 
 Implica llevar la mercancía a un puerto marítimo lo cual haría que el transporte 
terrestre fuera más costoso. 
 Tiende a tener menos cuidado con la carga debido a la cantidad y dado que iría 
consolidada habría más contacto con movimientos que podrían dañar el guacal y 
posterior la mercancía 
 A veces los costos de movimiento y desconsolidación hacen que sea más caro 
que enviar aéreo. 
 
 Se llega a la conclusión que el transporte aéreo es más rápido pero más costoso      
siendo bueno para un oferta que se va a crear apenas y se empezara con pocas 
cantidades pero que a medida que se cree el mercado y suban las ventas se podría 
enviar marítimo para bajar costos de transporte y ser más competitivos en el mercado 
americano.  Sin embargo al ser un análisis sin valores debemos hacer una matriz de 
costos para verificar si es cierto lo que se mencionó anteriormente. 
 
TABLA 5. Matriz costos exportación.  
  
     Al analizar los resultados después de sacar la matriz de costos de DFI, se encuentra 
cual es la mejor manera de enviar el producto. 
 
     Sacando los valores se observa que la forma más económica en la que saldrán los 
productos en USA-miami es de manera aérea enviando una cantidad de 10 juegos de 
sala. El valor puesto en estados unidos seria de 2.221.200 cop o 1234 usd valor 
estimado. 
I PRODUCTO:  Nombre Técnico o Comercial
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS EXPORTADOR)
POSICIÓN ARANCELARIA (PAÍS IMPORTADOR)
III UNIDAD COMERCIAL DE VENTA




ORIGEN: / PAÍS - PUNTO DE CARGUE  - PUERTO DE 
EMBARQUE
DESTINO / PAÍS - PUERTO DE DESEMBARQUE - ENTREGA
Puertos en Países de Destino
VIII PESO TOTAL KG/TON
IX UNIDAD DE CARGA GRAVAMEN 0
X CANTIDAD DE BULTOS POR UNIDAD COMERCIAL IVA 0
XI VOLUMEN TOTAL EMBARQUE CM3 - M3 OTROS IMPUESTOS
XII TERMINO DE VENTA (INCOTERM) OTROS
XIII FORMA DE PAGO Y TIEMPO
SUMATORIA IMPUESTOS 0
XIV TIPO DE CAMBIO UTILIZADO (estimado debido a varacion)










 Costo Total 
 TIEMPO 
(DÍAS) 
A VALOR EXW 600,00         6.000,00 8,00 600,00            6.000,00 8,00 n/a  n/a n/a
Costos Directos n/a  n/a n/a
1 EMPAQUE 50,00 500,00           0,50 50,00 500,00              0,50 n/a  n/a n/a
2 EMBALAJE 30,00 300,00           0,50 30,00 300,00              0,50 n/a  n/a n/a
4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR 40,00 400,00           0,20 40,00 400,00              0,20 n/a  n/a n/a
5 DOCUMENTACIÓN 50,00 50,00             0,20 50,00 50,00               0,20 n/a  n/a n/a
6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE) 350,00 2.000,00        3,00 30,00 150,00              0,50 n/a  n/a n/a
7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 40,00 400,00           2,00 n/a n/a 0,00 n/a  n/a n/a
8 USO INSTALACIONES (PUERTO) 20,00 130,00           0,00 n/a n/a 0,00 n/a  n/a n/a
10 SEGURO 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 n/a  n/a n/a
11 BANCARIO 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 n/a  n/a n/a
12 AGENTES 150,00 150,00           0,00 150,00 150,00              0,00 n/a  n/a n/a
Costos Indirectos n/a  n/a n/a
E VALOR : FOB 1.360,00       10.000,00      14,40  1.020,00            7.620,00       9,90 n/a  n/a n/a
1
TRANSPORTE INTERNACIONAL INCLUYE 
DESCONSOLIDACION SI APLICA ( incluye fuel surcharge 
para aereo) 400,00





F VALOR CFR 1.720,00       12.800,00 0,00 n/a  n/a           -   n/a  n/a n/a
G VALOR CPT n/a  n/a 1.730,00 11.580,00 0,00 n/a  n/a n/a
H VALOR CIF 1.760,00 12.840,00 0,00 n/a  N/A           -   n/a  n/a n/a
I VALOR CIP n/a  n/a 1.770,00          11.620,00 0,00 n/a  n/a n/a
Costos indirectos n/a  n/a n/a
1 TRANSPORTE LUGAR CONVENIDO COMPRADOR 100,00 400,00           1,00 70,00 400,00              1,00 n/a  n/a n/a
2 ADUANEROS (IMPUESTOS) 0,00 -                0,00 0,00 -                   0,00 n/a  n/a n/a
3 AGENTES 200,00 300,00           1,00 200,00 300,00              1,00 n/a  n/a n/a
4 BANCARIO 20,00 20,00             0,00 20,00 20,00               0,00 n/a  n/a n/a
Costos indirectos n/a  n/a n/a
J VALOR DDP TOTAL 2.080,00       13.560,00      20,40 2.060,00 12.340,00      12,90 n/a  n/a n/a
VALOR DOLARES POR UNIDAD COMERCIAL 2.080,00         1.356,00 2.060,00 1.234,00
VALOR EN PESOS 3.744.000 24.408.000,00 3.708.000 22.212.000,00 n/a  n/a n/a
VALOR EN PESOS POR UNIDAD COMERCIAL 3.744.000 2.440.800,00 3.708.000 2.221.200,00 n/a  n/a n/a
Fuente:  Proexport - Colombia
DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR    
PROEXPORT COLOMBIA© 2003 - 2004
Campos Modificables
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OTRA INFORMACIÓN DE 
IMPORTANCIA
 CONCEPTO COSTOS EXPORTACIÓN 
MARÍTIMO POR CARTAGENA AÉREO POR BOGOTA
ddu






















































      Se pensaría que la forma más económica de enviar este tipo de mercancías seria de 
forma marítima ya que es el transporte más económico que existe. En este caso estos 
valores se sacaron de la cotización de un agente carga que funcionaría como un aliado 
logístico al tener presencia en estados unidos. 
 
A continuación se explica la razón del porque la mejor opción es el transporte aéreo: 
 
1- La infraestructura vial del país no es la mejor esto hace que suban los tiempos 
de transito por lo tanto también los precios de transporte interno. 
2- El alto precio de la gasolina en el país que influye de manera directa en los 
precios de transporte interno. 
3- Los costos en puerto son altos para cargas menores a un contenedor 
4- Ya que son precios de cotización estos también pueden variar un poco más en 
marítimo al tener un término negociación diferente. 
 
 Habiendo escogido ya la forma aérea como la manera de llegar al mercado 
americano, se da una idea de cómo funciona una correcta logística aplicada al no 














Con este trabajo se logra profundizar el tipo de producto que se podría exportar ya 
que como se plasmó, no es algo tan fácil como se podría pensar, puesto que 
conlleva un proceso bastante complejo y un estudio detallado de los posibles 
compradores, y los costos que genera dicho proceso para que en un futuro se 
pueda construir una mejor relación comercial y poder entrar a negociar otro tipo de 
condiciones que sean más favorables para el productor,  adicional se debe tener en 
cuenta que como medio de transporte el aéreo sería mejor porque el tiempo de 
fabricación es muy largo y el cliente quiere sus muebles a la menor brevedad 
posible, Posteriormente se identifica otros mercados que en un futuro se podrán 
utilizar y expandir así las ventas. 
 
Finalmente, se aprecia la funcionalidad de matrices usadas para la segmentación de 
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Proceso recolección, y trenzado de la calceta de plátano. 
FOTO 1 
 





Sala calceta de plátano color medio.  
FOTO 3 
  
Sala calceta de plátano color oscuro. 
FOTO 4 
 
